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Sección no oficial. •
Seccion
REALES ORDENES
Presidencia del Consejo de Ministros
Número 508.
Excmo. Sr.. S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner cese en el cargo de Vocal de la Comisión creada por
Real decreto de 25 de mayo de 1927, para reforma de las
Leyes vigentes sobre materias de justicia en las jurisdiccio
ne de 'Guerra y Mari:a, el Capitán 'de Navío D. José Joa
quín de la Lassaleta y Salazar, nombrando para sustituirle
al del mismo empleo y Cuerpo D. José Luis de Colonia y
Pérez,
De Real orden lo digo a V. E. para su conoc;miento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 21 de marzo de 1928.
PRIMO DE RIVERA
Sres. Ministros de Marina y Presidente del Consejo Su
premo de Guerra y Marina.
(De la Gaceta.)
==(:)=
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Seccion del Personal
Marinería.
F...yccrtio. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner que el personal de marinería que a continuación se ex
presa cese de prestar sus servicios en sus actuales destinos
y pasen a ocupar el que al frente de cada uno de ellos se
señala.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
21 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, Co
mandante General de la Escuatro y jefe de las Fuerzas
Navales del Norte de Africa.
Relación de referencia.
Marinero Manuel Porta Ramli, del crucero Cataluña al
Ministerio.
Idcm Mariano Valls Catalán, del Méndez Núñez al Mi
nisterio.
Idem Domingo Izaguirre Ituve, del Ministerio a las
Fuerzas Navales.
Seccion del Material
Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad conlo informado por la Sección del Material, se ha servido
disponer que por el Polígo:im de Tiro de la Base naval de
Cádiz y del Depósito que en el mismo tiene allí establecidola Inspección Central del Tiro naval, se remita lo antes
posible al cañonero Cánovas del Castillo el reloj de alcan
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ces v palitos de caída, tipo E. A. M./ II número 147, con
su caja y accesorios completos.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24-de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Capitán
General del Departamento de Cádiz.
O
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito de la Comisión de
Marina en Europa número 564, de 7 de enero pasado, in
teresando que en el presente ejercicio económico se le ha
bilitasen los créditos que manifestaba :4en relación que
acompañaba, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia General y de conformidad
cbn lo 'propuesto por la Sección de Material, ha tenido a
bien conceder la renovación de los que afectan al presu
puesto de 1928, no procediendo la de los del extraordi
nario por su carácter de permanencia, afectando los que
se renuevan a los capítulos y artículos que a continuación
se detallan.
De Real orden ló digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid,
13 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Inten
dente General del Ministerio y Jefe de la Comisión de
Marina en Europa.
RELACION QUE SE CITA
CaPíti1/0 7., artículo 2.°, "Material de Inventario".
Pesetas.
Adquisición de corredera Sal, mesa trazadora
de derrota y aguja giroscópica para el J. Se
bastián de Elcano... ..• ••• •••
Adquisición de un aparato eléctrico para en
señanza de tiro de cañón para el Polígono
Adquisición de un registrador de rumbo para
el J. Sebastián de Elcano... • • •■• • • • •
7.558,80
3.452,40
4.032,00
Capítulo 11, artículo 2.° "114-aterial de Aeronáutica".
Adquisición de tr'h.m5 alas inferiores izquierdas
y cuatro derechas; para reparación de escua
drilla Supermarine... ••• •••
Adquisición de efectos IEJara reparación de es
cuadrilla Supermarine... 19.882,80
Adquisición de seis alzas Altis, tipo 1,8 Unit
Sglet, para completar aparíttos de caza Mar
tinsyde... • •. • •• ••• . ••• .. • 2.422,37
• • • • •
•
• • • •
• • 34.517,70
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Ferrol número 1.759, de 27 de enero pá
saio• con el que remite relaciones de los efectos que pro
pone sean aumentados en el cargo del Maquinista Oficial
del crucero Príncipe Alfonso, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Sección del Material y la
de Ingenieros de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar
el referido aumento, según expresa la relación que a con
linua;ión se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
. Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid, 16 de marzo
-de 1928. CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Coman
dante General del Arsenal de Ferrol.
.1-'elación de referencia.
-MAQUINISTA OF/CIAL
Aumento.
MOTOR DE 15 c. V.
Un Cordán completo... ••• ••• •• ••• •••
Un juego de piñones para el embrague, com
puesto de seis piñones... ... .•• ••• ••. •••
Dos juegos de bolas, uno de tope de hélice
otro de horquilla... ... ••• ••• ••• ••• ••• 44•
Cuatro grifos de purga...
Doce aros para pistones... ...
Cuatro tapones para válvulas, dos de
y dos de escape... ...
Una barra completa... ... • •• ••• ••• ••• •••
Dos flotadores para carburador... ••• •••
Dos surtidores... ...
Ctiatro bujías Bbsch... ••• ••• •••
Un juego de tornillos platinados... •••
Dos juegos de escobillas surtidas... ••• ••• •••
Cuatro terminales completos... ... ••• •.•
Doce discos, surtidos, para el embrague...
Doce frisas para tapones de ...
Doce frisas para racor de escape... ...
Doce frisas para carburador... ...
Un juego de tornillos para el acoplamiento del
embrague... ... ..• •.• •.• ••• ••. •.• :.• .•.
Una caja de bolas para magneto... ... .••
Diez metros de cable para alta tensión...
Y
• • • • • •
• • •
• • • • • •
•• • • •
•
• ••
• •• • • • •
• •
Pesetas.
••• ••• •••
admisión
• • •
• • •
•• • •
•• •• • ••• • ••
•• •
• • •
• • • • • •
• • •
••••
• • •
• • •
•
•••
• • •
• • •
• • •
• ••
•••
MOTOR DE 30 C. V.
Cuatro tapones de válvulas... ...
Un juego completo de piñones para el em
brague... .•• •• • .•• .•• ..• ••.
Un juego de bolas de tope de hélice... •••
Doce frisas para tapones de válvulas...
Un juego de tornillos para el acoplamientb del
embrague... ... ••• ••. ••• .•• ••• .••
Un juego de tornillos platinados... ... .
Una caja de bolas para magneto...
• • • • • •
• • •
• •
• • • •
• • • • • •
• • •
o
• • •
• • •••
• • •
250,00
220,00
2'20,00
25,00
35,00
57,00
250,00
15,00
90,00
6o,00
95,69
59,00
15,00
109,00
20,00
20,00
20,00
31,00
45,00
20,00
87,00
236,00
180,00
82,00
81,00
95,54
74,00
Excmo. Visto el escrito del Director General de
Campaña, de i." de marzo actual, con el que remite rela
ciones de los efectos que se propone sean baja en el cargo
del Contramaestre-Conseje del Ministerio de Marina, Su
Majestad el Rey (q. D. .g), de acuerdo con lo informado
por la Sección del Material de este Ministerio, ha tenido
a bien aprobar la baja de que se trata, según se detalla a
coatinuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.-
Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid, 13 de mar
zo de 1928.
CORNEJO.
Sres General Jefe de la Sección del Material y Direc
tor General de Campaña y de los Servicios de Estado
Mayor.
•••
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Relación de referencia.
Un coche automóvil, marca Hudson número 1,
limousine, modelo i/o seis cilindros, mo
tor número 104.155, potencia 2025 H. P.,
y seis ruedas de 33 por 620, con sus neumá
Un coche automóvil, marca Hudson número 6,
limousine, modelo 12/o, seis cilindros, motor
número 109.586, potencia 20/25 H. P. y
seis ruedas de 88o por 120, con sus neu
máticos... ... • • • • • • • • • • • •
o-
• • • • • • • •
• • • •
Pesetas.
25.0oo,00
• • • 25.000,00
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Capitán General del
Departamento de Ferrol número 417, de 20 de febrero
pasado, con el que remite relaciones de los
efectos que
propone sean aumentados en el cargo
del Conserje de la
Fiscalía, del Departamento, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Sección del Material y
la de Ingenieros de este Ministerio, ha tenido a bien apro
bar el referido aumento, según expresa la relación que a
continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su *conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 16 de marzo
de 1928. CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Ca,pi
tán General del Departamento de Ferrol.
Relación de referencia.
CONSERJE
Aumento.
Pesetas.
Tria mlquina de escribir... ••• ••• ••• ••• ••• 1.400,00
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
lel Arsenal de Ferrol número 268, de 22 de febrero pa
sado, con el que remite relaciones de los efectos que pro
yone sean aumentados en el inventario del coche-ambu
lancia del Ramo de Armamentos, S. M. el Rey (que Dios
gwirde), de acuerdo con lo informado por la Seoción del
:vIaterial y la de Ingenieros de este Ministerio, ha tenido
bien aprobar el referido aumenta, según expresa la re
lacón que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 16 de marzo
de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Coman
dante General del Arsenal de Ferrol.
Religción de referencia.
AuggriTO
Pesetas.
Veii,iticinco metros de manguera de goma con
defensa de alambre de acero de una pulga
da de sección interior... ...
Un repartidor con una boca de i 1/2 pulgada.
Una toma que se adapte a las establecidas en
el recinto, con una reducción para una pul
gada... ... • • • • • • • • • • • •.• • • • • • • • •
200,00
15,00
35 00
Intendencia General
Cuerpo Administrativo.
Como resultado del reconocimiento de notoriedad cele
brado en el Departamento de Ferrol, se conceden dos me
ses de licencia por enfermo al Comisario de primera clase
D. Julio Estrada y Maureso, y dispone que a
su termina
ción efectúe su presentación en dicho Departamento, a fin
de ser nuevamente reconocido.
22 de marzo de 1928.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferro', In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
Concede dos meses de licencia por enfermo para el De
partamento de Cádiz al Comisario de primera clase
D. Ma
nuel Estrada y Maureso, y dispone que a su terminación
vuelva a encargarse (lel destino de Interventor del Depar
tamento de Ferrol.
22 de marzo de 1928.
Sres. Capitanes 'Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cádiz, Intendente General e Interventor Central del
Ministerio.
Dispone que el Comisario D. Miguel López y González
cese en el cargo de Comisionado de cobros y giros de la
Aeronáutica Naval y se encargue de igual cometido con
respecto a la Escuadra y buques sueltos que dependen de
la Ordenación General de Pagos de este Ministerio, cesan
do en éste el Jefe de igual empleo D. JQsé Cabrerizo de la
Serna.
22 de marzo de 1928.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
CORNEJO.
EXCMO. Sr. : En vista de las razones expuestas por esa
Intendencia 'General, S. M. el Rey (q. ID. g.) se ha servido
disponer que, mientras no varíen las circunstancias actua
les, quede suprimido el cargo de Comisionado de cobros y
giros de la Aeronáutica Naval, subsistiendo solamente el
expresado cometido para aquellas atenciones que, depen
diendo de la Ordenación de Pagos de este Ministerio, su
movilidad exige que sus devengos sean librados sobre la
-
Tesorería Central, para situar luego los fondos en el lugar
en donde se encuentren los acreedores.
De Real érden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
22 de maro de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General: Ordenador. General de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Sueldos. haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : Dada cuenta del expediente promovido a
instancia del Teniente Auditor de segunda clase D. Anto
nio Serrat y de Argila, ascendido a este empleo por Real
orden de 19 de enero próximo pasado, con antigiiedad de
30 de diciembre del año anterior. e.1 súplica del abono del
sueldo de dicho empleo desde la revista del citado mes de
enero inclusive, S. M. el Rey (q. EL. g,), de conformidad
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con lo informado por la Asesoría e Intendencia General de
este Ministerio, se ha servido acceder a lo solicitado, toda
vez que la antigüedad que en la Real orden de ascenso se
le asigna es la del día siguiente a la en que ocurrió la va
cante y el retardo en dictar dicha Soberana disposición nofué debido al interesado, que tenía en esa fecha cumplidas
las condicicnes necesarias para obtenerlo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 16 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General del Ministerio, Ordenador Ge
neral de Pagos dél Ministerio e Interve.ltor Central del
Ministerio.
Señores..,
-O
Prendas mayores.
Excmo. Sr. : Vista la instancia del primer Practicante
de la Arma& D. Antonio Martínez de Viergol, con destino
en el Hospital de Mari:aa del Departamento de Cádiz, en
súplica de que le sea aumentada la cantidad de 37 pesetas
que en concepto de prendas mayores percibe anualmente,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto
por la Intendencia General, ha tenido a bien denegar lo so
licitado, por no permitirlo la cantidad para tal concepto
consignada en presupuesto, ni tampoco el artículo 39, re
formado, de la vigente ley de Hacienda pública.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.--
Madrid, 15 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General del Ministerio, Ordenador Ge
neral de Pagos del Ministerio e Interventor Central del
Ministerio.
Señores...
Contabilidad.
Exciztio `r.: Como resultado del expediente In:ciado
para la au,aisiciem de condecoraciones otorgadas a perso
nal de la Marina de Cuba, por Real decreto de 29 de febre
ro último y Real orden de la misma fecha (D. O. núm. 52),
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto
por la Intendencia General, se ha servido conceder un cré
dito de seiscientas vcintinucvc pesetas con cincuenta cén
timos (629,50 pesetas) para satisfacer el gasto de que se
trata, que deberá afectar al concepto "Adquisici¿m de con
decoraciones navales otorgadas a personal extranjero", del
capítulo 13, artículo 4.°, del vigente presupuesto, previa la
oportuna justificada liquidación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a- V. E. muchos años.—Madrid,
23 de marzo cle 1928;
CORNEJO.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos,
Interventor Central del Ministerio, Delegado del Presiden
te del Tribunal Suprema de la Hacienda pública y Jefe
de la Secretaría Auxiliar del Ministro.
==O==
Asesoría General
Sentencias.
Excmo, Sr.: Promovido por el Teniente Auditor de
segunda clase D. Manuel García Muñoz y Campini pleito
contenciosoa.dministrativo contra Real orden de este Mi
nisterio de 30 de marzo de 1925, que desestimó instan
cia del interesado solicitando que se, le escala,fonara entre
el Teniente Auditor de primera clase D. Francisco Fariña
y Guitián y el de segunda—hoy también de primera
don Ramón Piñal y Azpilcueta, la Sección segunda de la
Sala de lo Contenciosoadministrativo del Tribunal Supre
mo, ha dictado la siguiente sentencia
"En la Villa y Corte de Madrid, a 13 de febrero de
1928, en el pleito que ante Nos pende, en única instan
cia, entre D. Manuel ¡García Muñoz y Campini, deman
dante, representado por el Letrado D. Luis Rodríguez de
Viguri y la Admiaistración general del Estado, dernan
dada, y en su nombre el Fiscal, contra Real orden del
Ministerio de Marina fecha 30 de marzo de 1925
Resultando 'que en .3 de octubre de 1918, el Coman
dante General del Apostadero de Ferrol impuso al Te
niente Auditor de tercera clase de la Armada, D. Manuel
García Muñoz y CampKii, la corrección disciplinaria de
quince días de arresto por no haber procedido con celo,
actividad e inteligencia bastantes en el ejercicio del can-.
go de Secretario de Justicia; y en los informes reser
vados del mismo ario le fueron rebajadas las notas co
rrespondientes al "Celo 'y amor al servicio", de "Bue
no" a "Poco"; la de "talento", de "Bueno" a "Regular, y
la de "subordinación", de "mucha" a "suficiente", habiendo
sido aceptada la rebaja por la junta revisora del Aposta
dero en 18 de febrero de 1919; y confirmada por la mis
ma junta en i i de octubre siguiente, -con presencia de
los descargos formulados por el interesado;
Resultando que remitidos en 21 de julio de 1922 a la
junta de Clasificación
•
de la Armada los antecedentes del
Teniente Auditor García Muñoz,.para cumplimiento de los
Reales decretos de 5 de julio de 1900 y 16 de enero de
1908, dicha Junta acordó en 29 del mismo mes la inclu
sión-del nombrado Oficial en !a lista cuarta de las que
expresa el artículo 28, título 2. , tratado 2.°, de las Orde
nanzas generales de la. Armada, y 3.0 d -.1- Real decreto de 9.
de agosto de 1917, que se refiere a los Jefes y oficiales
que en sus mandos, destinos o comisiones hayan dejado
algo que desear, desde el i i de octubre de 1919, en que
.la Junta revisora del Apostadero aprobó la rebaja de las
notas del Teniente Auditor -García Muñoz, wasignán
dose así en el ácta correspondiente ; siendo tal acuer
do aprobado por el Ministerio de Marina por Real or
den de 7 de agosto de 1922, que fué notificada al inte
resado.
Resulta:do que en 27 de noviembre de 1922 informaron
el Auditor y el Capitán General del Departamento de Car
tagena, corroborando las notas de concepto estampadas en
los.in formes reservados del nombrado Oficial, de 31 de di
ciembre de 1921, aceptados por la Junta revisora del De
partamento ; y pedidos; los correspondientes al año 1922,
expresó el Auditor que continuaba mereciendo las mismas •
concep- tuacíones el mencionado señor García Muñoz ;
Resultando que la junta de Clasificación de la Armada,
en vista de que el interesado _había merecido buena con
ceptuación desde que fué incluido en la lista mencionada,
de que reunía las demás condi-dohes reglamentarias para
el ascenso, acordó en ji de enero de 1923 elevarle las no
tas 7.a y 10, y eliminarlo de la lista de demérito, decla
rándolo apto, con arreglo al penúltimo párrafo • del ar
tículo 6.° de la ley de 15 de diciembre de 1868; y de con
formidad con tal acuerdo, se dictó en 15 de enero de 1923
por el Ministerio de Marina Real orden disponiendo que
se cumpliera en todas sus partes ;
Resultando que por Real orden de 22 del citado mes de
enero de 1923, fué promovido D. Manuel García Muñ az
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al empleo de Teniente Auditor de segunda clase, con la
efectividad del día i i dei mismo enero, fecha en que fué
eliminado de la lista de demérito por acuerdo de la Junta
de Clasificación ; y con fecha 12 de febrero siguiente diri
gió instancia al Ministerio de Marina exponiendo que en
las oposiciones celebradas en 1911 para ingreso en el
Cuerpo Jurídico de la Armada obtuvo, el número 7 ; que
después de ascender a Teniente Auditor de tercera que
dó retardado para el ascenso por falta de condiciones, es
perando que al consolidar su carácter de jefe se le cblo
cara en el éscalafón en su puesto, ya que no había sido
postergado ; que en la Real orden de 22 de enero de 1923
no se hace alusión a tan trascendental extremo, por lo
que suplicaba se dictase Real orden colocándole en el es
calafón entre D. Francisco Fariña y D. Ramón Piñal,
números 6 y 8, respectivamente, de las oposiciones de 1911;
Resultando que, previo informe de la Asesoría General
del Ministerio de Marina, y de conformidad con el mis
mo, se dictó por dicho Departamento en 26 de febrero
de 1923 Real orden desestimando la relacionada instancia ;
y contra esta resolución interpuso el señor García Mu
ñoz recurso contenciosoadministrativo, que fué resuelto por
este Tribunal Supremo en sentencia de 19 de diciembre
de 1924, anulando la disposición recurrida y ordenando
retrotraer el expediente al trámite de vista y audiencia del
interesado;
Resultando que, puesto de manifiesto, en cumplimiento
de dicho fallo el expediente a D. Manuel García Muñoz,
presentó escrito en 16 de febrero de 1925, solicitando re
solviese conforme a los términos de la instancia que en
cabeza el expediente ; y previo informe de la Asesoría Ge
neral, y de acuerdo con el mismo, se dictó en 30 de marzo
de 1925 por el Ministerio de Marina Real orden desesti
mando la pretensión del reclamante y disponiendo se aten
ga 'a lo dispuesto en la de 22 de enero del propio año;
Resultando que contra la expresada Real orden se ha
interpuesto por D. Manuel García Muñoz •Campini re
cutso contenciosoadministrativo, con la súplica de que sea
revocada, declarando en su lugar que el demandante -lebió
ser incluk-lo en la escala dé su clase entre los números an
terioi y posterior, según el resultado de las oposiciones de
ing-rcso en el Cuerpo Jurídico de la Armada, y que este
-puesto es el que debe determinar los sucesivos ascensos
en :•u carrrera, por serle de aplicación lo dispuesto en el
artículo 13 de la ley de 30 de julio de 1878;
Resultando que emplazado el Fiscal para que contestase
la demanda-, evacuó el traslado, solicitando se declarara
procedente la excepción de incompetencia, que alegaba co
mo perentoria, y si a ello no hubiere lugar, se confirmara
la Real orden recurrida, absolviendo de dicha demanda a
la Administración ;
Visto, siendo Ponente, el Magistrado D. Félix Jarabo
García ;
Visto el artículo 28, título 2.°, tratado 2.°, de las Orde
nanzas generales de la Armada de 1793;
Visto el artículo 6.9 del capítulo 2.° de la ley de Ascen
sos en la Marina, de 15 de diciembre de 1868, que dice:
"La circunstancia sola de figurar justificadamente en las
listas segunda y cuarta, que según la Ordenanza deben
contener : la primera a los Jefes y Oficiales a quienes se
considera ineptos para mandar, y la segunda a los mere
cedores de retardo en su ascenso, ya en pena de algún
defecto de conducta o falta en el servicio, ya por no tener
aún la instrucción necesaria para el empleo inmediato..
causará la postergación de aquellos jefes y Oficiales, aun
cuando al deber cubrirse vacante reglamentaria ocupen
el primer lugar en su respectivo escalafón, no sirviéndoles
la- antigüedad para ascender mientras no alcancen mejo
res notas de_ concepto; pero nunca para volver a ocupar
el puesto que perdieron a consecuencia de anteriores cla
sificaciones";
Vistos los artículos 4.°, io, 13, 30, números 4.° y 34 de
la ley de 30 de julio de 1878, que consignan': "Artículo 4.°
No se concederá ascenso alguilo por antigüedad sin va
cante que lo motive. Artículo io. Además de la antigüedad
rigurosa, será indispensable que los Jefes y Oficiales de
los demás Cuerpos de la Armada reúnan, para ser ascen
didos, las condiciones que les exijan las disposiciones or
gánicas respectivas de dichos Cuerpos, las cuales no po
drán variarse sino por una ley. Artículo 13. Los jefes y
Oficiales de las escalas activas a quienes correspondiera
ascender por antigüedad-y no hubieren llenado las condi
ciones exigidas para cada clase en los artículos 7 y io,
no podrán ascender hasta que reúnan dichos requisitos, en
cuyo caso recobrarán en el escalafón de la clase superior
inmediata, al ser ascendidos, la antigüedad que eventual
mente perdieran.—Artículo 30. Serán también retirados los
Jefes y Oficiales de las escalas activas .y de reserva : 4.°,
por figurar tres años consecutivos en las listas de demé
rito que. con arreglo a la Ordenanza,* redacta la Corpora
ción superior consultiva de la Armada con presencia de
las clasificaciones anuales, previa audiencia del interesado.
Artículo 34. Quedan derogadas todas las disposiciones y
leyes anteriores que se opongan a la presente."
Visto el Reglamento del Cuerpo Jurídico de la Armada
de 26 de noviembre de 1920 ;
Visto el Real decreto de 9 de agosto de 1917 ; -
Visto el número 3.° del artículo 4.° de la ley de 22 de
junio de 1894 y el Reglamento para su ejecución ;
Considerando que la Real orden de 7 de agosto de 1922
aprobando el acuerdo de la junta de Clasificación de la
Armada de 29 de julio anterior, por el que dispuso fuera
incluido el Teniente Auditor D. Manuel García Muñoz
Campiini en la lista 4.a del artículo 28, título 2.°, trata
do 2.°, -de las Ordenanzas generales de la Armada, úni
camente tenía por objeto imponer una corrección al se
ñor García Muñoz. haciendo constar en su expediente una
nota de demérito a los efectos de su ascenso, y el haber
sido consentido por el interesado no puede implicar en
manera alguna que se sometiese a todas las consecuencias
que para su carrera pudiera tener, que son las que ha
fijado la Real orden recurrida de 30 de marzo de 1925,
teniendo, en .su virtud, distinta finalidad una y otra. y no
puede estimarse que la segunda sea reproducción de • la
primera, 'único fundamento de la excepción de incompe
tencia alegada por el Fiscal, por tanto procede desestimar- •
la y entrar a examinar y resolver el problema de fondo
planteado en la demanda ;
Considerando que el extremo primordial y fundamen
tal que hay que dilucidar y de donde se han de deducir
los -demás elementos para resolver la procedencia o no de
la petición formulada por el actor, es si la ley de 15 de
diciembre de 1868 fué en su totalidad derogada por la
de 30 de julio de 1878, y si pudo ser aplicada en la Real
orden recurrida en relación a los efectos que había de
producir la nota de demérito puesta en el expediente del
interesado por la Real orden de 7 de agosto de 1922,aprobatoria del acuerdo de la junta de Clasificación ;
Considerando que el artículo. 34 de la ley de 30 de julio
de 1878, suministra, aparte, de otras razones que se ex
pondrán, suficientes elementos para poder juzgar su al
cance y si fué o no por el mismo derogado el artículo 6.°
de la ley de 1868, aplicado al recurrente en la Real orden
cuya nulidad se solicita ;
Considerando que en el expresado artículo 31 se pre
ceptúa que quedan derogadas las disposiciones y leyes afiteriores que a ella se \opusieran, disposición a la que no
puede dársele una interpretacoin extensiva, y en su virtud
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es evidente que las materias referentes a ascensos del
personal de la Armada de las leyes anteriores, que no
fueron reformadas y tratadas en dicha ley, qus-duban vi
gentes y de aplicación a los casos en ellas comprendidus,
y en su atención. no preceptuando nada la citada ley de
30 de julio de t878 sobre d efecto que habían de pr-odu
cir las notas de demérito puestas en los expedientes de
los jefes y Oficiales, por virtud de los acuerdos de la Ju
ta de Clasificación, es incuestionable que dejaba vigente
lo que sobre ese extremo ordenaba la ley 1.8(-)8 en su
artículo 6.", sin que pueda quitar valor a- esta apreciación
el que en el artículo 5» del Real decreto de 9 de agosto
de 1917 dispusiera la- formación de las listas de concei;-
tuación del personal de la Armada y señalara los que
cada una debían figurar, uo determinando los efectos cree
produciría el estar comprendido en la tercera lista. que s:),1
los que en el desempeño de sus destinos dejaban algo que
desear, es consecuencia ineludible que para. esto tiene apli
cación el artículo 6» de la ley del -1868, única que deter
mina expresamente las consecuecias de las notas de de
mérito puestas a los jefes y Oficiales de la Armada;
Considerando que, examinado en sus efectos el artícu
lo 13 de la lev de 1878. viene a corroborar la doctrina
anteriormente sentada, puesto que con todo rigor aplicad()
su contenido, resultaría que quedaban equiparados en cuan
to al retraso en los ascensos los que no habían tenido por
disposiciones .reglamentarias. pero sí por faltas en el
empeño de sus cargos a aquellos que lo habían sufrido
como corrección o castigo, lo que no sería justo. pues es
indudable que a éstos debe aplicarse otra norma o regla
que no puede ser más que- lo prevenido en el tan repetid'
artículo 6» de la ley de 1868, que es la vigente en esta
materia ;
Considera:ldo que- el repetido precepto es terminante,
de que los incluidos en la lista cuarta sde conceptuación de
las Ordenanzas generales de la Armada, podrán ascender
una vez que alcancen mejores notas y se les levante la
clasificación- de que habían si-do objeto; pero que nunca
podrán volver a ocupar el puesto- que perdieron a conse
cuencia de la anterior clasificación, que es contra lo que re
clama el actor de la demanda-al pretender que se le coloque
en el escalafón en el puesto que le corresponde y que
antes ocupaba entre el número anterior y posterior al que
él obtuvo en las oposiciones de ingreso en el Cuerpo :1u
rídico el año 1911;
Considerando que de todo lo expuesto se desprende que
la Administración procedió acertadamente y con arreglo
a las disposiciones que regulan la materia, acordando en
la Real orden de 22 de enero de 1923 dar efectividad al
actor en su empleo de Teniente Auditor de segunda clase
desde el i T. del mismo mes, en que la Junta Clasificadora
lo-eliminó de la lista de demérito y- lo declaró apto para
el ascenso, haciendo aplicación de lo dispuesto en el ar
ticulo 6.° de la ley de 15 .die diciembre. de -(868, lo: que
dispone se cumpla la Real orden recurrida de 30 de mar
Z5 de 1925. sin que pueda ser objeto de examen ni de
declaración en esta resolución el retraso que haya sufrido
el expediente de clasificación, por n.o haberse interpuesto
por ese motivo el presente recurso, en el que sólo se pide
la revocación de la citada Real orden de 30 de- marzo.
de 1925;
Fallamos que, desestimando. la excepción de incompe
tencia alegada por el Fiscal, debemos absolver y absolve
mos a la administración general del Estada de la demanda
interpuesta por la representación de D. Manuel García
Muñoz y Campini contra la Real orden del Ministerio. de
Marina de 30 de marzo de 1925. que declaramos firme
y subsistente.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la
"~"■•■•■•••/•■■••,....I ■■•■■••••■■•■•■■■•
Gaceta de Aladrid e insertará en la Colección Legislativa,
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Carlos Groi
zard.—Santiago del Jarabo.—Rubricado.
Publicación: Leída v publicada fué la anterior sen
tencia por el Excmo. Sr. D. Feiix Jarabo García, Magis
trado del Tribunal Supremo, celebrando audiencia públi
ca en el día de hoy. la Sección Segunda de la Sala de lo
Contenciosoadministratiyo del mismo; de lo que, como
Secretario, certifico.—Madrid, 13 de febrero de. I928.---7-
Emili° G óinez 1 cla .—Rubricado ."
y habiendo dispuesto S. M. el Rey (q. D. g.) la: eje
cución de la preinserta sentencia, de Real orden lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios guar
de a V. E. muchos años.--Madrid, 12 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Asesor General del Ministerio y Capitán- General
del Departamento de Cartagena.
=
ANUNCIOS
MINISTERIO DE mARINA
I NTEN DENCI A GENERAL
Negociado
Declarada desierta la primera subasta celebrada en este
Ministerio, con objeto de proceder a la enajenación del
cañonero infanta Isabel, dado de baja en la Armada, por
el presente se hace saber : que transcurridos que sean vein
te días de la publicación de •este Anuncio en el DIARro
OFICIAL, (lel Ministerio de Marina. Gaceta de 11/Iadrid y
Boletines Oficiales de las provincias de Cádiz, Málaga y
Sevilla, contados a partir del que, en último término in
sertare el mismo, se procederá en el día y hora que opor
tunamente será anunciado, a la celebración de la segunda
subasta del buque citado. y para cuyo acto regirá el plie
go de condiciones que para la primera sirvió, inserto en
el DIARIO OFICIAL de este Ministerio número 135, de 22
de junio de 1927 y a que hace referencia el Anuncio pu
blicado en igual periódico oficial número 176 de 13 de
agosto siguiente.
Lo que para conocimiento de los que deseen interesarse
en la nueva subasta de que se trata, se manifiesta por el
presente Anuncio.
Marid, 16 de marzo de 1928.—El .jefe del Negocia& T•"•
Alejandro Moro.
EDICTOS
Don Alfonso Sanz y García de Paredes, Teniente de N-a
vío de la Armada, Juez instructor de la Comandancia
de Marina de Barcelona.
Hago saber: Cue habiéndcsele extraviado la libreta de
ingcripción marítima al individuo perteneciente a la de
esta Capital Salvador Chelós Gandía, declaro nulo y sin
valor alguno el expresado documento, incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no haga entrega
del mismo.
Barcelona, 6 de marzo de 1928.---E1 Juez instructor,
Alfonso Sanz.
•
Don José Garat Rull, Teniente de Navío de la Armada .y
Juez instructor del expediente que por pérdida de la
libreta de inscripción marítima se instruye al inscrip
to de marinería Julián San Juan García,
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Hago saber: Que habiéndose extraviado_ la libreta de
inscripción marítima del inscripto de marinería Julián
San Juan García, perteneciente a la Ayudantía de-Ma
rina del Distrito .de Bayona, folio 55 de 1924 y acredi
tada dicha Ordida en el expediente instruído al indicado
fin,. por el 'pi-mente declaro nulo y ijfl ningún
valor el
m¿ncionvdo documento, incurriendo en 'responsabilidád
la persona que lo haya encontrado y no lo entregue.
Sevilla, 7 de marzo de 1928.----El Juez instructor. Jo
sé Garat.
Don Alfonso Sanz y García de Paredes, Teniente de Na
vío, de la Armada, Juez instructor de esta Comand-ncia
de' Marina,
Hago' saber: Que habiéndosele extraviado la libreta de
inscripción marítima al individuo perteneciente a la
.de•
Villagarcía, Antonio Muñiz Figueredo, declaro nulo
sin valor alguno .el expresado -documento, incurriendo en
responsabilidad la persona que jo posea y no haga entrega
del mismo.
Barcelona, 8 de marzo de 1928. El juez instructor,
Alfonso Sanz.
Don Ramón Rodríguez de Trujillo y Sequera, Capitán de
-Corbeta y Juez instructor del expediente instruido al
inscripto de Marina Ginés García Barceló por pérdida
de su libreta de inscripción marítima,
Hago saber : Que por decreto del Excmo. Sr. Capitán
General del Departamento de Ferrol, de fecha 30 de di
ciembre de 1927, se declaró justificado el -extravío del ex
presado documento, quedando, por lo tanto, nulo y sin va
lor alguno.
Bilbao, 8 de marzo de 1928. El Juez instructor, Ranióh
Rodríguez de Trujillo.
Don Alfonso Sanz y García de Paredes, Teniente de Na
vío de la Armada, Juez instruaor de la Comandancia
de Marina de Barcelona.
Hago saber: Que habiéndosele extraviado la cartilla
naval al inscripto de Algeciras Manuel Navarro Orozco,
declaro nulo y sin valor el expresado documento, in
curriendo en responsabilidad la persona que lo posea y
no haga entrega del mismo.
Barcelona, 8 de marzo de 1928.----El Juez instructor,
Alfonso Sanz.
Don Emilio Doce Carro, 'Alférez -de Navío de -la- Escala
de Reserva' Auxiliar de las del Cuerpo General de la
Armada, Ayudante de la Comandancia de Marina de
Gijón y Juez instructor de un expediente,
llago saber: que por el Excmo. Sr. Capitán General
(lel Departamento de Ferrol, se declara acreditado el ex
travío del ncmbramiento de patrón de segunda clase pa
ra buques dé, vela, desde Cabo Higuer al Río Miño, ex
pedido 'Sor la Cemandancia de Marina de Ferrol, a favor
de. Ramón Souto Cousillas, de la inscripción marítima de
Puenteceso, por cuyo motivo queda nulo y sin valor al
-guno el ee'xpreoado documento, que deberá ser entregado
en este junaclo, por'la persona que lo encuentre o posea,
bajo apercibimiento de exigirle las responsabilidades que
proceden.
Gijón, 12 de marzo de 1928. El Juez instructor,
rmitio Doce,
'Sección wo °Ticial
SOCIACION BINIFICA PAli HUIRFANOS DE GZSERALM
JEFES Y OFICLUES DE LA ARIYÍADA
MES DE FEBRERO DE, 1.19213.
Balance del 1,0),Ilímienin (140: fondos habidos tIi4/CLIal
el ibeS (1C
tuat:
EXISTENCIAS KN TI_TUL()S DE I.A DEUDA
pUBLICA
'En. o.por 190 amortizable
En 4 pot• 1)0 D3u(1a porpétaa iaterior
PE8ftlifA13
48.500,00
670.000,00
Total , 718.500,00
EN ,METÁLIC0
•••••■••■•■■•■••■••■•
1-'eseLas
Cargo:
Existencia anterior en la Asociación 25.935,49
Existencia anterior en el Colegio 1.020.61
Honorarios de alumnos pensionistas 12.667,85
Cuotas cobradas directamente 220,00
Reintegro de lo anticipado al Colegio para gastos
del mes actual 13.500,00
Liquidación 4.° trimestre 1927 (Deducidos im
puesto pagos del Estado y de Derechcs reales). 100.524,40
Intereses 23.500 ptas. nominales Deuda Amorti
zable (Vencimiento 15 de febrero) 233 75
Total cargo 153.102,10
Data:
Gastos del Colegio según cuenta.
Gastado en giros y transferencias
Gastado en timbres móviles, sellos y pólizas..
Seguro de un Automóvil
ImpresiónMemoria Jefe de estudios y Reglamen
to
Factura Imprenta
Idem de efectos de Escritorio (Papelería His
pania)
Idem de Libros (Casa tlernando‘
Adquisición 25.000 ptas. nominales 'Deuda amor
tizable (Emisión 1927 con impuestos).
Pensiones
Anticipo al Colegio de la Consignación del mes
próximo
Existencia en el Colegio en fin del mes actual
Existencia en la Asociación en fin del mes actual
Total data
DETALLE DE LA EXISTENCIA
En c/c núm. 30.115, en el Banco de España
En la caja de la Asociación.
Total existencia_ ..
28.614,85
10,20
26,10
592,00
940.00
40.00
19.65
6.450.67
23.032.65
11.561,00
13.500,00
2.855,61
65.459,37
153.102,10
63.046;42
2.412,95
—65.459 37
ALUMNOS QUE EXISTEN EN EL COLEGIO DE NUESTRA
—SEÑORA DEL CARMEN
Huérfanos
Pensionistas internos
Medio pensionistas..
Externos.
100
47
12
1
Huérfanos con pensión diaria en sus ca
sas =959
Hembras 171
Varones SS
Total de huérfanos socorridos en una u
otra forma 359
Bajlt, a petición propia, del Capellán Sr. D. Manuel Vázquez
Ogando y del Maquinista Jefe-Sr. José- GaTeía Jiménez.
Madrid, 29 de febrero de 1928.
El Tesorero,
Miguel Rosendo,
57.0 B.o
El Geners1 Vicepresidente,
Ernesto Botella.
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oConstrucciones navales y de maquinaria se:. Material ferroviario ea:- Asti. 22E fieros en Valencia y Tarragona se:- Talleres d.2.1 reparación en Barcelona 1
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Hin MOMIA BE EXPLOSIVOS S. A.
1/511111110111111•11111
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Nitroglicerina.—Explosivos militares reglamentarios. T.rini
---trotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Acido pícrico.— Exani
_ trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tantonitradas como cloratadas, para usos militares.—Cargas completas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores ycebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mortero.---Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para aviación. -Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos para minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería parapistola v revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex.
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
wovirl, TivIRT tvm a gasolina, benzol, aleoY 1101,aceites pesados a gas
sE ChSTRUYE'4 ENTRE I 3/4 Y 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: 220 a 230 gramos
por caballo•hora
Grupos electrógenos ELECTROR
para alumbrado de fincas, casinos,
:- conventos, buques, etc., etc. n
LDIFiti(VERÉSCIAS DE MAS DB 3.000 MOTORLS
y grupos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español
Laboratorio Velillo PROVENZA, 467.-TELEF, 136 S. M. BARCELONA
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Telegramas: "COMBUS", Las Palilnas.
